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Abstract
© 2017, Allerton Press,  Inc.A method is proposed for selecting optimal tool  geometry and
identifying the best lathe tool for specific applications from a catalog or database.
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